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EDITORIAL 
Arxius, historia local 
i historia nacional 
En I'actualitat la hi storia local és un dei s sectors més dinamics de la historiografia ca-
talana, i una de les clau s de la renovaci ó de la 
nostra hi storia nacional. Des de la perspectiva 
de la comarca del Bergueda ens és necessari 
bastir una hi stor ia prou rigorosa per a se r útil 
a la soc ietat bergu edana, ja que és la columna 
vertebral de la identitat co l.lect iva; a més de se r-
vir per integra r el nostre passat en la hi storia 
gener?1 del país, en la qual té actualment Una 
presencia ben escassa. 
Perqu e aquesta historia local avanci , enriquint 
i contribuint a renovar la del país, ca l que abans 
estiguin o rganitzades i en funcionament unes 
estru ctures basiques, que massa sov int s'obli-
den, de manera fonamental, els arxius. 
Avui els arxius berguedans custodien sois una 
part del tresor documental que en el se u mo-
ment van generar les nost res in stitucion s, mu-
nicipi s, parroqui es, notariat, i altres instancies 
co rpo ratives o privades.1 Bona part d 'aquest 
material ha estat víctima de I'atzar hi storie, del 
que la darrera Guerra Civil n'és un exemple es-
pec ialment lamentable.2 També el fet que la co-
marca hagi depes administrativament i eclesias-
ti ca de centres foran s ha contribu"lt a alienar bo-
na part deis fons en benefic i de Madrid , Barce-
lona, Solsona i altres Ilocs.3 Per motius sem-
blants també es conserva fora del Bergueda la 
major part de la documentació generada per les 
antigues famílies nobiliúies que hi van tenir 
juri sdicc ió. 
Ca l dir que aqu est procés d'alienació ha es-
tat afavorit per I'escassa sensibilitat que sov int 
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s'ha tingut res pecte a aquests fons i, amb algu-
na excepció, no s' han fet passos per a retenir-
los, ni tan 5015 per co nse rvar adequadament 
aquells que han restat. A més I'administració 
central tampoc va c rear un marc jurídi c per ga-
rantir aquesta conservació. 
En aquest context és meritíssima la labor d 'al-
guns, escassos, col.lecc ioni stes parti culars, que 
no 5015 han fet poss ible de mantenir part 
d 'aquest patrimoni , sinó que I'han posat a di s-
posició d'aquell s investigadors que han neces-
sitat consu Itar-Io. 
Un arxiu viu suposa no 5015 I'enriquiment 
constant dei s fons per la incorporació dei s que 
generen les in stitu cions i la societat, sinó tam-
bé la recuperació deis material s antics di sper-
sos o extraviats, el co ntrol i co nservació deis 
existents, i sobretot la poss ibilitat de facilitar als 
investigadors un s serveis que estimulin els es-
tudis sobre el nostre passat, posant a la seva di s-
posic ió la consulta rapida i efectiva de le se ri es 
que els interessin , previament classificades i 
inventa riades. 
Avui algunes de les man cances d eis arxius 
bergu edan s, tanmateix ben greus, co mencen a 
cobrir-se. Des de fa un any el de Berga compta 
amb un arxiver encarregat, i s'esta duent a ter-
me un laboriós procés d 'o rd enació i cataloga-
ció, seguint les directriu s emanades del Servei 
d 'Arxiu s de la Generalitat que, a més, facilita el 
material necessa ri. 4 Aixo permet que I'investi-
gador no hagi de resoldre de manera personal 
i laberíntica la tasca de consulta, a més de comp-




jors, com de fet ho evidencia el nombre crei-
xent de consultes. 
Un altre fruit d'aquest servei ha estat el res-
cat d'un importantíssim fons judicial del Jutjat 
de Berga, del qual ja s'ha fet un primer inven-
tari, amb volums des del segle XIII, més de 700 
processos, 23 capses de material de notaria, i 
diversos IIibres antics de tema jurídic. També 
s'ha iniciat una petita, pero qualitativament im-
portant biblioteca de consulta, i I'ingrés de nous 
materials d'historia contemporimia: revistes, dia-
ris, cartells, etc. 
Un altre aspecte del major interes és el fet que 
a partir d'aquest mes de juliol al mateix arxiu 
s'expediaran les targetes d'investigador de la Ge-
neralitat de Catalunya, valides per a consultar 
arxius de tot l'Estat, la qual cosa su posa una mi-
llora remarcable i evita molts tramits i 
desplac;aments. 
Des d'aquesta editorial ens congratulem del 
camí empres, constatant que amb I'arxiu es dota 
la comarca d'una infraestructura basica per a 
la tasca d'investigació, que permetra i facilitara 
el coneixement del nostre passat historie, con-
tribuint a renovar la nostra historia nacional. 
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CONCURS DE FOTOGRAFIA L'EROL 
En Marius Gonzalez, de Berga, ha estat el guanyador del 
I Concurs de Fotografia co nvocat per L'EROL , amb un tre-
ball sobre el panta de La Baells al captard. A aquesta pri-
mera convocatoria hi van concórrer 8 fotografies i el jurat 
va estar format per Francesc Escobet, Manuel Escobet i 
Lluís Sellar!, i va decidir el veredicte el dia 1 de juny de 
1988, actuant de secretari sen se vot, )ordi Camps. La foto 
guanyadora, dones, és la que obre la portada d 'aquest nú-
mero 24 de L'EROL. 
Segona edició de la Guia 
del Bergueda 
Després d'uns quants mesos d'estar exhauri-
da, ha aparegut la segona edició de la Guia del 
Bergueda. L'any 1985 va sortir al carrer aquesta 
eina cultural i turística, amb una tirada de qua-
tre mil exemplars, els quals varen tenir una bo-
na acollida per part del públic bergueda i fora-
ni. Ara, en aquesta segona edició, amb errors 
esmenats, alguns canvis i I'agefit d'un índex del 
Sumari, esperem tenir la mateixa sort i veure 
com van marxant del magatzem els segons qua-
tre mil exemplars. Quan aixo passi podrem ben 
dir, com els alpinistes, que hem fet un vuit mil, 
amb I'ajut de tothom. En aquesta ocasió hem 
d'agrair el suport rebut per part de la Generali-
tat de Catalunya, Departament de Comerc;, Con-
sum i Turisme (Direcció General de Turisme) i 
del Consell Comarcal de Muntanya del 
Bergueda. 
Per altra banda, després d'uns mesos d'intens 
treball, apareixera ben aviat el IIibre que ha pre-
parat el Col.lectiu Bergueda de Ciencies Natu-
rals, amb el nom de La vida als Estanys de Grau-
gés. Sera el número dos de la col.lecció "Els IIi-
bre de l'Ámbit", una iniciativa conjunta de les 
Edicions de L'Albí i de I'Ámbit de Recerques del 
Bergueda. 
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